HUBUNGAN PENGETAHUAN PRODUK MINUMAN KOPI TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIHAN MINUMAN DI COFFEE SHOP

“404 EATERY AND COFFEE” by Jessica Rizky Darda, .




Lampiran 1. Kisi Kisi Instrumen 
  
Tabel kisi-kisi kuesioner Pengaruh Pecngetahuan Produk Minuman Kopi Terhadap Keputusan 





































































































1. Kandungan minuman 
kopi 
















Faktor kebutuhan  
 
 
Upaya yang dilakukan 





memutuskan membeli  
 
 
Langkah yang diambil 
saat membeli  
 
 
Keputusan yang diambil 
konsumen pasca membeli  
 
       1,2 
       3,4 
         5 
         6 
 
        7,8 
 
         10 
 
 




          11 
 
 
        
          1 
 
          2 
 
         3,4 
 
   5,6,7,8 
 
          9 
     








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 
10 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
    8 7 9 7 7 7 7 8 8 9 8 
  
Pearson 
Correlation 0,87 0,59 -0,06 0,49 0,77 0,77 0,77 0,66 0,66 0,44 0,87 
  t-value 5,11 2,05 -0,16 1,61 3,45 3,45 3,45 2,50 2,50 1,39 5,11 
  t-table 2,31 
  Siginificant valid Invalid invalid invalid valid Valid Valid Valid Valid invalid Valid 
  Varians Item 0,18 0,23 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 0,18 0,18 0,10 0,18 
  Total Varians Item 4,58                     
  Varians Total 24,40                     









No. Correspondent No. Item 
    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
 
3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 
4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
 
5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
 
6 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 
8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
 
10 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 




      
0,66  -     0,36        0,35        0,54        0,31        0,73        0,87  -     0,27        0,43        0,07        0,87  
  t-value 
      
2,50  -     1,08        1,07        1,82        0,91        2,99        5,11  -     0,79        1,34        0,21        5,11  
  t-table 2,31 
  Siginificant  valid   invalid   invalid   invalid   invalid   valid   valid   invalid   invalid   invalid   valid  
  Varians Item 
      
0,18        0,27        0,23        0,23        0,23        0,23        0,18        0,27        0,27        0,23        0,18  
  Total Varians Item 
      
4,58                      
  Varians Total 
    
24,40                      
  Reliability 
      
0,85                      
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
 
2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
 
4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
 
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
 
6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
 
7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
 
8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
 
9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  Pearson Correlation 0,400 0,458 0,655 0,543 0,648 0,524 -0,568 0,143 0,749 0,749 0,633 
  t-value 1,23583 1,45555 2,45358 1,83075 2,40793 1,74114 -1,9515 0,40772 3,19783 3,19783 2,31537 
  t-table 2,306004135 
  Siginificant invalid invalid Valid Invalid valid invalid invalid invalid valid valid Valid 
  Varians Item 0,233 0,233 0,278 0,233 0,233 0,278 0,100 0,267 0,267 0,267 0,178 
  Total Varians Item 4,978                     
  Varians Total 23,29                     
  Reliability 0,824                     






                   







12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
 
3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
 
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 
9 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
10 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
  Pearson Correlation 0,197 0,925 0,175 0,688 0,589 0,797 0,349 0,218 0,688 0,218 0,187 
  t-value 0,56709 6,86968 0,50196 2,68176 2,05898 3,73562 1,05501 0,63309 2,68176 0,63309 0,53919 
  t-table 2,306004135 
  Siginificant invalid valid invalid Valid invalid valid invalid invalid valid invalid Invalid 
  Varians Item 0,178 0,233 0,278 0,178 0,267 0,178 0,100 0,278 0,178 0,278 0,267 
  Total Varians Item 4,978                     
  Varians Total 23,29                     
  Reliability 0,824                     
 
 




Lampiran 4. Perhitungan Uji Normalitas Instrumen Pengetahuan Produk 
Minuman Kopi  
Statistik Variabel   
 
  
N Sampel 75     
Mean 7,293     
Simpangan Baku 2,519     
            
Variabel X Zi F(zi) S(zi) 
F(zi) - 
S(zi)   
2 -2,101 0,018 0,013 0,004   
3 -1,704 0,044 0,027 0,017   
3 -1,704 0,044 0,040 0,004   
3 -1,704 0,044 0,053 0,009   
3 -1,704 0,044 0,067 0,023   
3 -1,704 0,044 0,080 0,036   
4 -1,307 0,096 0,093 0,002   
4 -1,307 0,096 0,107 0,011   
4 -1,307 0,096 0,120 0,024   
4 -1,307 0,096 0,133 0,038   
4 -1,307 0,096 0,147 0,051   
4 -1,307 0,096 0,160 0,064   
4 -1,307 0,096 0,173 0,078   
5 -0,910 0,181 0,187 0,005   
5 -0,910 0,181 0,200 0,019   
5 -0,910 0,181 0,213 0,032   
5 -0,910 0,181 0,227 0,045   
5 -0,910 0,181 0,240 0,059   
5 -0,910 0,181 0,253 0,072   
6 -0,513 0,304 0,267 0,037   
6 -0,513 0,304 0,280 0,024   
6 -0,513 0,304 0,293 0,010   
6 -0,513 0,304 0,307 0,003   
6 -0,513 0,304 0,320 0,016   
6 -0,513 0,304 0,333 0,030   
6 -0,513 0,304 0,347 0,043   
6 -0,513 0,304 0,360 0,056   
6 -0,513 0,304 0,373 0,070   
7 -0,116 0,454 0,387 0,067   
7 -0,116 0,454 0,400 0,054   
7 -0,116 0,454 0,413 0,040   
7 -0,116 0,454 0,427 0,027   
7 -0,116 0,454 0,440 0,014   
7 -0,116 0,454 0,453 0,000   
7 -0,116 0,454 0,467 0,013   
7 -0,116 0,454 0,480 0,026   
7 -0,116 0,454 0,493 0,040   




7 -0,116 0,454 0,507 0,053   
7 -0,116 0,454 0,520 0,066   
8 0,281 0,610 0,533 0,077   
8 0,281 0,610 0,547 0,064   
8 0,281 0,610 0,560 0,050   
8 0,281 0,610 0,573 0,037   
8 0,281 0,610 0,587 0,024   
8 0,281 0,610 0,600 0,010   
8 0,281 0,610 0,613 0,003   
8 0,281 0,610 0,627 0,016   
8 0,281 0,610 0,640 0,030   
8 0,281 0,610 0,653 0,043   
8 0,281 0,610 0,667 0,056   
9 0,678 0,751 0,680 0,071   
9 0,678 0,751 0,693 0,058   
9 0,678 0,751 0,707 0,044   
9 0,678 0,751 0,720 0,031   
9 0,678 0,751 0,733 0,018   
9 0,678 0,751 0,747 0,004   
9 0,678 0,751 0,760 0,009   
9 0,678 0,751 0,773 0,022   
9 0,678 0,751 0,787 0,036   
10 1,075 0,859 0,800 0,059   
10 1,075 0,859 0,813 0,045   
10 1,075 0,859 0,827 0,032   
10 1,075 0,859 0,840 0,019   
11 1,471 0,929 0,853 0,076   
11 1,471 0,929 0,867 0,063   
11 1,471 0,929 0,880 0,049   
11 1,471 0,929 0,893 0,036   
11 1,471 0,929 0,907 0,023   
11 1,471 0,929 0,920 0,009   
11 1,471 0,929 0,933 0,004   
11 1,471 0,929 0,947 0,017   
11 1,471 0,929 0,960 0,031   
11 1,471 0,929 0,973 0,044   
11 1,471 0,929 0,987 0,057   
11 1,471 0,929 1,000 0,071   
 
          
           
Uji Normalitas Liliefors         
Liliefors Hitung 0,078         
Derajat Kepercayaan 0,050         
Liliefors 0,886         
Liliefors Tabel 0,102         
Kesimpulan Normal         
            




Lampiran 5. Perhitungan Uji Normalitas Variabel Keputusan Pemilihan Minuman  
Statistik Variabel   
 
  
N Sampel 75     
Mean 5,613     
Simpangan Baku 2,353     
            
Variabel Y Zi F(zi) S(zi) 
F(zi) - 
S(zi)   
1 -1,960 0,025 0,013 0,012   
1 -1,960 0,025 0,027 0,002   
1 -1,960 0,025 0,040 0,015   
1 -1,960 0,025 0,053 0,028   
2 -1,535 0,062 0,067 0,004   
2 -1,535 0,062 0,080 0,018   
2 -1,535 0,062 0,093 0,031   
2 -1,535 0,062 0,107 0,044   
2 -1,535 0,062 0,120 0,058   
2 -1,535 0,062 0,133 0,071   
3 -1,111 0,133 0,147 0,013   
3 -1,111 0,133 0,160 0,027   
3 -1,111 0,133 0,173 0,040   
3 -1,111 0,133 0,187 0,053   
4 -0,686 0,246 0,200 0,046   
4 -0,686 0,246 0,213 0,033   
4 -0,686 0,246 0,227 0,020   
4 -0,686 0,246 0,240 0,006   
4 -0,686 0,246 0,253 0,007   
4 -0,686 0,246 0,267 0,020   
4 -0,686 0,246 0,280 0,034   
4 -0,686 0,246 0,293 0,047   
4 -0,686 0,246 0,307 0,060   
5 -0,261 0,397 0,320 0,077   
5 -0,261 0,397 0,333 0,064   
5 -0,261 0,397 0,347 0,051   
5 -0,261 0,397 0,360 0,037   
5 -0,261 0,397 0,373 0,024   
5 -0,261 0,397 0,387 0,011   
5 -0,261 0,397 0,400 0,003   
5 -0,261 0,397 0,413 0,016   
5 -0,261 0,397 0,427 0,029   
5 -0,261 0,397 0,440 0,043   
5 -0,261 0,397 0,453 0,056   
5 -0,261 0,397 0,467 0,069   
5 -0,261 0,397 0,480 0,083   
6 0,164 0,565 0,493 0,072   
6 0,164 0,565 0,507 0,059   
6 0,164 0,565 0,520 0,045   




6 0,164 0,565 0,533 0,032   
6 0,164 0,565 0,547 0,019   
6 0,164 0,565 0,560 0,005   
6 0,164 0,565 0,573 0,008   
6 0,164 0,565 0,587 0,021   
6 0,164 0,565 0,600 0,035   
6 0,164 0,565 0,613 0,048   
6 0,164 0,565 0,627 0,061   
7 0,589 0,722 0,640 0,082   
7 0,589 0,722 0,653 0,069   
7 0,589 0,722 0,667 0,055   
7 0,589 0,722 0,680 0,042   
7 0,589 0,722 0,693 0,029   
7 0,589 0,722 0,707 0,015   
7 0,589 0,722 0,720 0,002   
7 0,589 0,722 0,733 0,011   
7 0,589 0,722 0,747 0,025   
8 1,014 0,845 0,760 0,085   
8 1,014 0,845 0,773 0,071   
8 1,014 0,845 0,787 0,058   
8 1,014 0,845 0,800 0,045   
8 1,014 0,845 0,813 0,031   
8 1,014 0,845 0,827 0,018   
8 1,014 0,845 0,840 0,005   
8 1,014 0,845 0,853 0,009   
9 1,439 0,925 0,867 0,058   
9 1,439 0,925 0,880 0,045   
9 1,439 0,925 0,893 0,032   
9 1,439 0,925 0,907 0,018   
9 1,439 0,925 0,920 0,005   
9 1,439 0,925 0,933 0,008   
9 1,439 0,925 0,947 0,022   
9 1,439 0,925 0,960 0,035   
9 1,439 0,925 0,973 0,048   
9 1,439 0,925 0,987 0,062   
9 1,439 0,925 1,000 0,075   




           
Uji Normalitas Liliefors         
Liliefors Hitung 0,085         
Derajat 
Kepercayaan 0,050         
Liliefors 0,886         
Liliefors Tabel 0,102         
Kesimpulan Normal         
            





          
Lampiran 6. Perhitungan Uji Linearitas 
No. X X2 Y Y2 XY 
1 2 4 6 36 12 
2 3 9 4 16 12 
3 3 9 5 25 15 
4 3 9 9 81 27 
5 3 9 4 16 12 
6 3 9 5 25 15 
7 4 16 1 1 4 
8 4 16 3 9 12 
9 4 16 9 81 36 
10 4 16 9 81 36 
11 4 16 4 16 16 
12 4 16 6 36 24 
13 4 16 4 16 16 
14 5 25 7 49 35 
15 5 25 3 9 15 
16 5 25 9 81 45 
17 5 25 3 9 15 
18 5 25 7 49 35 
19 5 25 7 49 35 
20 5 25 9 81 45 
21 5 25 5 25 25 
22 6 36 5 25 30 
23 6 36 8 64 48 
24 6 36 5 25 30 
25 6 36 6 36 36 
26 6 36 5 25 30 
27 6 36 8 64 48 
28 6 36 8 64 48 
29 7 49 8 64 56 
30 7 49 8 64 56 
31 7 49 4 16 28 
32 7 49 5 25 35 
33 7 49 7 49 49 
34 7 49 5 25 35 
35 7 49 7 49 49 
36 7 49 4 16 28 
37 7 49 7 49 49 
38 7 49 3 9 21 
39 7 49 8 64 56 
40 8 64 9 81 72 
41 8 64 9 81 72 




42 8 64 9 81 72 
43 8 64 4 16 32 
44 8 64 5 25 40 
45 8 64 6 36 48 
46 9 81 1 1 9 
47 9 81 2 4 18 
48 9 81 6 36 54 
49 9 81 6 36 54 
50 9 81 9 81 81 
51 9 81 7 49 63 
52 9 81 7 49 63 
53 9 81 6 36 54 
54 9 81 3 9 27 
55 9 81 8 64 72 
56 9 81 2 4 18 
57 9 81 2 4 18 
58 9 81 7 49 63 
59 9 81 1 1 9 
60 10 100 2 4 20 
61 10 100 3 9 30 
62 10 100 7 49 70 
63 10 100 7 49 70 
64 11 121 6 36 66 
65 11 121 9 81 99 
66 11 121 8 64 88 
67 11 121 9 81 99 
68 11 121 6 36 66 
69 11 121 6 36 66 
70 11 121 6 36 66 
71 11 121 3 9 33 
72 11 121 6 36 66 
73 11 121 6 36 66 
74 11 121 3 9 33 
75 11 121 5 25 55 













Kelompok X Y Y2 n T T2 T2/n 
1 
2 6 36 
1 1 1 
          
1,00  
2 
3 4 16 
5 15 225 
         
45,00  
3 5 25 
3 9 36 
3 4 16 
3 5 25 
3 
4 1 1 
7 40 1600 
       
228,57  
4 3 9 
4 9 1 
4 9 81 
4 4 81 
4 6 36 
4 4 16 
4 
5 7 49 
6 33 1089 
       
181,50  
5 3 9 
5 9 81 
5 3 9 
5 7 49 
5 7 49 
5 
5 9 81 
9 55 3025 
       
336,11  
5 5 25 
6 5 25 
6 8 64 
6 5 25 
6 6 36 
6 5 25 
6 8 64 
6 8 64 
6 
7 8 64 
11 69 4761 
       
432,82  
7 8 64 
7 4 16 
7 5 25 
7 7 49 
7 5 25 
7 7 49 
7 4 16 
7 7 49 
7 3 9 
7 8 64 
7 
8 9 81 
11 63 3969 
       
360,82  
8 9 81 
8 9 81 
8 4 16 
8 5 25 




8 6 36 
9 1 1 
9 2 4 
9 6 36 
9 6 36 
9 9 81 
8 
9 7 49 
9 54 2916 
       
324,00  
9 7 49 
9 6 36 
9 3 9 
9 8 64 
9 2 4 
9 2 4 
9 7 49 
9 1 1 
9 
10 2 4 
4 12 144 
         
36,00  
10 3 9 
10 7 49 
10 7 49 
10 
11 6 36 
12 76 5776 
       
481,33  
11 9 81 
11 8 64 
11 9 81 
11 6 36 
11 6 36 
11 6 36 
11 3 9 
11 6 36 
11 6 36 
11 3 9 
11 5 25 

































a. Dependent Variable: Pemilihan Jenis Kopi 







Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 331.233 1 331.233 440.008 .000b 
Residual 54.954 73 .753   
Total 386.187 74    
a. Dependent Variable: Pemilihan Jenis Kopi 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.196 .300  -.651 .517 
Pengetahuan Kopi .821 .039 .926 20.976 .000 













R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .926a .858 .856 .868 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Kopi 
b. Dependent Variable: Pemilihan Jenis Kopi 















Lampiran 9. Kuesioner Pengetahuan Minuman Kopi dan Keputusan Pemilihan 
Minuman 
 
KUESIONER PENGETAHUAN MINUMAN KOPI CUSTOMER 404 EATERY 
AND COFFEE 
 
Petunjuk pengisian : 
Beri tanda centang (√) pada pilihan dari pertanyaan dan pernyataan dibawah ini 
 
Identitas Responden  
1. Nomor   : 
2. Tanggal  : 
3. Nama   : 
4. Umur   : 
5. Jenis Kelamin  : [ ] Laki-laki    [ ] Perempuan               
6. Pendidikan terakhir : 
 SD     [ ] 
 SMP     [ ] 
 SMA     [ ] 
 Perguruan Tinggi   [ ] 
7. Pekerjaan  : 
 4567Pelajar    [ ] 
 Mahasiswa    [ ] 
 Pegawai Swasta/Wiraswasta [ ] 
 Pegawai Negeri Sipil/PNS  [ ] 
 Ibu Rumah Tangga   [ ] 




Pernyataan Benar Salah 
 
1. Minuman kopi terbagi menjadi dua jenis yaitu kopi hitam dan 
kopi susu 
2. Minuman kopi yang baik adalah minuman kopi yang berwarna 
hitam pekat 
3. Kopi arabika memiliki rasa yang cenderung lebih asam 
dibandingkan kopi robusta 



























dengan kopi arabika 
5. Aroma yang dihasilkan dari setiap seduhan biji kopi berbeda-
beda. 
6. Espresso merupakan saripati kopi yang memiliki tingkat 
kekentalan yang sangat pekat 
7. Long black merupakan minuman kopi yang terdiri atas campuran 
espresso  dan air 
8. Minuman kopi memiliki banyak zat yang terkandung, salah satu 
yang paling kita kenal adalah zat kafein. 
9. Terlalu banyak kafein di dalam tubuh akan berbahaya karena 
dapat mengakibatkan keracunan kafein (caffeine 
intoxicificaction) yang ditandai dengan keresahan, muka 
memerah, sering buang air kecil, dan panic 
10. Mengonnsumsi minuman kopi setiap harinya dapat membantu 
mencegah penuaan dini 
11. Kafein yang terkandung dalam kopi jika dikonsumsi rutin harian 



























KUESIONER KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK MINUMAN CUSTOMER 
404 EATERY AND COFFEE 
Petunjuk pengisian : 







Pernyataan Ya  Tidak  
1. Saya memilih membeli minuman di  coffee shop karena saya membutuhkan 
fasilitas yang berada di coffee shop. 
2. Saya memilih minuman karena saya mengetahui manfaat kandungan dalam 
minuman tersebut. 
3. Saya memesan minuman karena penampilan minuman yang menarik. 
4. Saya memesan minuman kopi karena saya menyukai minuman kopi. 
5. Saya  memesan minuman kopi karena saya mengetahui manfaat baik dari 
kafein. 
6. Saya memesan minuman non kopi karena rasanya tidak pahit. 
7. Saya memesan minuman kopi karena harganya lebih murah dari minuman non 
kopi. 
8. Saya lebih sering memesan minuman kopi saat di coffee shop. 
9. Saya  memutuskan memesan minuman kopi, dan saya akan memesan 
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